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Abstrak 
 
Rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan 
sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal yang tertera pada laporan 
auditor independen. Faktor yang mempengaruhi lama waktu penyelesaian audit 
antara lain ukuran Kantor Akuntan Publik, opini audit dan jenis industri. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji perbedaan audit report lag 
perusahaan berdasarkan ukuran Kantor Akuntan Publik, opini audit dan jenis 
industri. 
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2012. Berdasarkan kriteria sampel 
penelitian diperoleh 362 perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah 
independent sample t-test dan one way anova.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan audit report 
lag antara perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Big Four dengan 
audit report lag perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Non Big 
Four, terdapat perbedaan audit report lag antara perusahaan yang memperoleh 
opini wajar tanpa pengecualian dengan perusahaan yang memperoleh selain wajar 
tanpa pengecualian dan tidak terdapat perbedaan audit report lag antara 
perusahaan manufaktur dan perusahaan non manufaktur. 
 
Kata kunci: Audit report lag, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Opini audit, 
Jenis industri 
